









































Dr Abdullahberkata,mulai sesiJun ini,
setiapkolejkediamandisyaratkanmengambil
sekurang-kurangnya10 peratus daripada
penghunimerekadi kalanganp~lajarlemah,
iaituyangmencatatPurataNilaiGred(PNG)
kurang2.0.
Katanya,terdapat14 kolej kediamandi
universitiituyangmampumenampungkira-
kira 16,000mahasiswadan denganadanya
kuotakhasuntukpelajarlemah,memboleh-
kan1,600daripadamerekalayaktinggaldalam
kampus.
"Sebelumini,penghunikolejyangmencatat
PNGdibawah2.0dankurangaktiftidaklayak
tinggaldi asramapadasemesterberikutnya.
"TetapimulaisemesterJun ini,pelajaryang
diberiamarankeranapencapaianakademik
lemahdibenarkanternstinggaldi asramadan
merekaakandibantuolehfakultidankolej.
"Bagipemimpinpersatuanpelajaryang
mencatatPNGkurang2.25pula,merekadike-
hendakimeletakjawatandanmemberitum-
puanpenuhterhadap engajian,"katanya.
